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Resumen:
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@asSuniversidadesSnacionalesSargentinas2SconformarSelSprincipalSespacioSparaScrearSyS transmitirSconocimientosS
queSayudenSaSlaSconstrucciónSdeSunSproyectoSdeSdesarrolloSsustentableSySético2SqueSgaranticeSigualdad2SlibertadSyS
justiciaSsocial2SdesdeSsusStresSfuncionesSbásicasOSlaSdocente2SdeSextensiónSySdeSinvestigación8
@aSñxtensiónSUniversitariaScomprendeSunaSampliaSgamaSdeSactividadesSySservicios2SqueSseScaracterizanSporSsuS
fuerteS carácterS dinámico8S ÉstasS seS debenS adaptarS yS circunscribirS alS modeloS deS desarrolloS queS buscaS laS
UniversidadSySadaptadaSaSlasSnecesidadesSsocialesSdeSlaScomunidadSqueSlaSsustentaSySprestaSservicios[SdeSestaS
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@aS :ibliotecologíaS comoS “comoS cienciaS queS estudiaS elS registroS yS flujoS delS conocimientoS yS laS
información”S F@afuenteS @ópezS yS “oralesS 5ampos2S E__VG2S comoS carreraS enS laS educaciónS superior2S noS seS
encuentraSexentaSdeSsuSaccionarSsocial8S@aS:ibliotecologíaSüocialSesSunSanálisisSdelSpanoramaSbibliotecológico2S
enSsusSaspectosS socialesS ySpolíticosS cuyoSobjetoSesSofrecerSenS laSprácticaSunaSalternativaSaS laSbibliotecologíaS
tradicionalSenStérminosSdeScompromisoSySdeStransformaciónSsocial8S@aSbibliotecologíaSsocialScuestionaSyScriticaS
aquellosS elementosS deS laS bibliotecologíaS tradicional2S sujetosS alS modeloS hegemónico2S metodológicoS yS
epistemológicoSdelScapitalismoSySdelSneoliberalismoSoSglobalizaciónSneoliberalSySseStrataSdeSunaSrevisiónScríticaS
deSlaSmetodologíaSySlosScontenidosSdoctrinariosSdeSlaStécnicaSoSdisciplinaSbibliotecológicaStradicionalSparaSnutrirlaS
deSunaSepistemeS interSyS transdisciplinar2SenriqueciéndolaSconS losSsaberesScientíficosSdeSmuchosSotrosScamposS
delS conocimiento2SdesdeS laS filosofía2S laS lingüística2SoS losSestudiosS culturalesSy)oShistoriaSdeS lasS ideas2ShastaS laS
biología2S lasSmatemáticas2S etc82S yS todosS losS entrecruzamientos2SmestizajesS eS hibridacionesS posiblesS entreS lasS
cienciasSySlasStécnicas8F6oisSySjiménezSÉerelló2SVUURG8
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